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LA CULLLTA DE BLAT 
A I’entrada de l‘hivern, els camins 
deserts de les nostres pagesies s6n f i -  
tes blanques i gelades entre sementers 
que verdejeii; hi passa u n  aire f i  i ge- 
tit fill! at entr e les arbredes desvesti- 
de., un airi que ens empeny i mena 
 ea^ a 1’ascO familiar, arran del for: 
alegre qhe crepita en la foganya em- 
blatiquinada. Aquest n;oment anun- 
ciHdor de la nit conrida a pensar, car 
les vetles es f i in  Ilarguerudes i hoin c‘ 
ha de enginyar per aprofitar tots e:s 
istants de la vida, fins els que elis ofe 
reixea un grat reph.  Per sort el bon 
pages h,t entrat dins ca seva sota I ’  
agradable impressib de la bruia que 
neix, i sos ulls eitan amarats de la 
verdor riolera del camp, i Ii costa poc 
c ransf or mar a q uel I a col oi. es pera nca- 
dora ell les espigas daurades i en els 
caramulls de blats rossos que li  ofe- 
reix la terra prbvida. 
Avu i  em plau acompanyar-lo, hoste 
inquiet, perque no tot figuin somnis, 
i fum que vola,convidant-lo a reflexio- 
nar, nosobre la cullita que vendrh, si-  
no sobre la passada prodiga d’ense- 
rrganqes. La vetlada 6s llarga,i porem 
mirar unes quautes xifres. La casa 
tan ampla, es petita, posada dins el 
mon, i nusaltres hem de provar de 
sentir-nos particula minuscula, pero 
inportant del mon, tan ampla. 
Enguany hi hagut, en general bona 
anyada. Tan bona que es molt pos5ib e 
Habitats . . . .  * e  
Superfici en km. quadrats . . . 
Hectareas sernbradzs . 
Cullita en quintlis metrics . 
t’roducci6 mitja per hecihrea en quintds 
kllat que necessitam: 
1 er el consum . . .  
Per a sembrar . 
Deficit de blat a les Ralears , . 
Superavit per Espairya , . . . 
a 
Tot en quintas mCtrics, 
Per tant, la produccib de blat a les 
Balears fou per hwtarea una mica 
mes alta que la mitja total d’Espanya: 
9,jo quinths contra 9,12 quintas, Ye- 
~ b ,  Cs saiisfact6ria? Ni de bon tros. Si 
la comparam, amb la de les tres pro- 
vincies catalanes que tenen un clima 
que Espanya no hagi de importar 
gens de blat anierica. Bona anyada, 
no perque els cultius hagin millorat, 
sino perque el cel i la terra han estat 
providents, El blat que s’ha cullit a 
Espanya passa .una . .  micy,dels ..e*>%*% trenta , . 
w i t  milions de quiii tas metrics, que- 
dant demunt el consum provable un  
superavit de mks de dos cents mil 
quintiis Un superavit petit, pcrb tran- 
quilitzador. Si repastirn el temps que 
hi ha hagut enguany pet- les regions, 
productores de bliit, veurCm que ha 
estai bo: a I’hivero no ha plogut, sin6 
qur  ha f r t  tin hivern sec; la primavera 
no f o u  freda, i pel maig plogu6 abun- 
dowment Males condicions per les 
males herbes i excel’lentes per arri- 
bar a tenir unes bones messes corn 
realment succei. Tot i esseat un  bon 
any no hi  ha motiu, perb, p q u e  E+ 
panya se senti orgul!osa. La prodoc- 
ci6 mitjnna de tota fhpanya, tan sols 
ha arribat a 9,1! quintas InCtrics per 
hrcrarea sembrada, una xifra, corn 
veurem tot seguit, que esta molt per 
devall de la usual en els estats euro- 
peus avenqats. Dins ESDanya tampoc 
qutden massa be les illes Balears, i 
~ e s  prenim aqui totes en conjunt per- 
que fes condicions rneteorolbgiques en 
les treh illes germanes han estat molt 
semblants. Vet.aqui unes quantes da- 
des, cornparades amb les totals de 
Espmpa: . 1. . ”  
T3:ilears Es pan ya 
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semblatit a1 nostre, trobarem, que a 
Barcelona es culliren 10,75 quintas 
per hectarea, a Girona 11,50, i a TA. 
rragona, la que mes ens assembla, 12 
quintas. La nosrra producci6 s’Bcosta 
a la de CasMla la nueva i Extrernadurfi 
que fou de 9,44 quinths, perb a le5 
lues regions anomenades I’anyada va 
!sser excepcionalment bona. En can- 
vi, hem cullit bastanr mes que Castillu 
!a vieja,-el graner d’Espanya- que 
sols ha arribat a 881 quintas per hec- 
:area, malgrat que fou una anyada 
sols superadii, en el que v w  de seigle, 
per la dels ariys 1915, 1916, 1923 i 1925. 
Hem anat, doncs, aquest any bas- 
! ~ m .  cterrera “lie ,Catalunya, per0 el 
nostre enderreriment aon es veu clar 
es comparant In nostra produccio amh 
la mirjnna obteriguda aquest mateix 
any a les dernks nacions d’Eut-opa. 
Vet-aqui la de algunes: 
Balears 9.50 quintas hectarea 
Relgica 25 id id 
Anglaterra 20 id ’ id 
Alemanya i v  id id 
FraIiqa 16 id id 
r’iustria 15 id ia 
lialia 14 id id 
Checoeslovii- 
quia 13 id id 
Hongria 11 id id 
Romania 10 id id 
Es sorprenent el que pot la volun. 
tat de I’hnme. Mirem. les xifres de 
Franqa i d’ltalia que s6n un exemple 
pales de I’exit de la anomenada Festa 
del blat a Franca, i la Batalla del blat 
a ltalia. Franqa inteligentarnent con- 
duida ha arribat a u n  rendiment fillis- 
sitn, t7quintds;antany sols arriba a 14,4 
q. mirlgrat un grane sforq. Enguany 
ha sembrat cent mil hectareas menys i 
amb tot la cullita es estada superior. 
Elecci6 de les terres, simplement, ap- 
tes o no a1 cultiu del blat. Italia, tot i 
essent una  naci6 molt mes petita, en 
extensi6, que Espanya ha cullit aquest 
any de 1929, 67 milions de quintas,  es 
a dir, blat p i r ebe  suficient per a man- 
tenir els s e w  41 milions de habitiints. 
Alla el feixisme envesti, fa pocs anys, 
d’una manera com sols ho spot ?fer una  
dictadura, no solsarnent el pi-oblema 
directe del blat, sino tot $1 que indirec- 
tament es relaciona amb I‘.agricultura; 
Regularitzaci6 de les plujes per sem- 
bra de vastissimes extensions de bos- 
cui ies, industrinlitzacid del camp, Ilui- 
tnnt sobretot per la seva electrificacib 
etc. 
I ,  aqui, dins aquestes illes nostres, 
tant estimades, qu’hd socceit? Per de 
pronre tenim ben clar un deficit de 
123,591 quintas, per a poder atendre a 
ies nostres necessitats probables, Aix6 
vol dir, posant u n  preu baix de tasa 
de 48 pres. el quinta, que \es Bnlgars 
hauran de pagar 5932368 ptes-er 
blat foraster. Arradonint les xifrrs, 
aprop de sis milions de pesseles ens 
Cost-ara enguany la nostra irnprevisib. 
Es clar que tenim altres cultius mes 
interessants, i fins I tot m& reproduc- 
tius que el blat, perb pensern que no 
ens cai aumentar n i  tarit sols una hec 
threa de terra mCs de la que antany 
sembrarern per doriar sericera satis- 
faccio a les nostres necessitats. Si 
aconseguim pujAr el rendiment, no ja 
fins a les xifres europeas que hem 
apuntat, sirio solsament fins a la de  
nostre veinada i germana Tarragon.1, 
ja tendriem 570 000 quintas, es a dir 
cad els 590 mil quintas que consumim; 
i si aquesr rendiment millorava tan 
solamerit en mig quinta per hectkrea 
arribariem a 593750 quintris, lo que 
vol dir, que no tant sols no fugirien 
aquells sis milions de pessetes que en- 
guany pagarem, sinb que el blat ens 
portaria diners a casa. No 6s co4a im- 
possible: Italia, aon la gent pateix de 
rutinarisme, corn noltres, ha passat de 
9 a 14 quintas, i FrdnCa acaba de as. 
solit la magnifica xifra de 17 quinras, 
No podrem arribnr noltres ni  a 12 5, 
que e5 lo que necessit~m? 
Es nececsari que la nostra concien- 
cia estiga sernpre desperta i vigilant 
Algu que escima Mallorca, crida i tis 
plany cada cop que la destral deixa 
e i ~ a  i desolada una montariyn aoti 
abans hi havia uti pinar esponerbs. Es 
clama legitirnament per una bellcsa 
yerduda, pero el pages hi pot plorar 
ademes la perdua d’una aigua que 
aquell piriar regularitzava. Hi ha qui  
t C  por a l’empleu dels adobs quimics 
que diu perjudicial a l’exces, i encare 
que 5iga veritablement perjudicial una 
excessiva mineralitzacib de Is ten et s, 
a n i n g ~  l’ha demostrada aquesta mine 
ralitzacib ecessiva en els camps m a -  
ilorquios, i en canvi, fins darnunt 
aquesta humil fulla cfirnperoia que es 
el LLEVANT s’hd parlat me5 d‘un 
.cop de la mankia de portar la llecor 
.organics de les rerres,-qua t a n t  ho 
necessiten- per mitjans distints de’s 
usuals dels fems que no tenim en 
quantitat. , 
Per avui, ens basta meditar les xi- 
dres que hem apurkat. lira que tenim 
els ulls pleiis de la verdor ebyeranca- 
dora de les sementeres, sprop del cas 
liu ences de la Llar, cerquern les dor- 
mides eeergies, perque quant passi el 
temps aspre, retrobem la forqa per 
filliberar-nos del jou que voluntlria- 
merit ens hem imposat, i granin les 
espigues &Is nobtres camp<, intel’li- 
gentemenr cuidades, tan abundosa- 
ment que ens assegurio el pa detot 
Sa n y. 
. J U ~ E P  SUREDA BLANES 
NADAL 
S’acosta Nadal 
Reneida sia 
eixa festa anyal 
d e  pau i alegria. 
sera San ?’om& 
De viles foranes 
pajesos veuras. 
De [anta rejira, 
devers els hostals 
la gent que ve a fira 
per beudrt: anirrials. 
pollastres cap6ns 
corn si fvsstrn nines 
guitar pe’ls balcons. 
Per tot aquest did 
nomiren si plou 
hi ha algarabia 
i crits i renou. 
A dins tres setmanes 
VeurAs les gallines 
Entaules estesos 
jit estati els terions 
~eu;as  t.15 pajcsos 
q n m r  hi els dubions. 
S’acosta Nadal 
la lnes regalactit 
1 nerrnosa diada 
del teniple ivernal, 
cabant de sopA 
tastdri el recdpte 
que hi ha per dem& 
La bella vetlada ! 
Es c05a que hi uiu 
torrar sobrahsadd 
dainurrt el caliu. 
cobtuin d’avior, 
la soca millor. 
Quiznc riba el dissspte 
Com cameua eritrariya 
VU11 dlnS Id fogd[lYa 
. I quant de matines 
sentd el primer toc 
sieo gegantines 
les flames del foc 1 
anc  que fassi vent 
anire en el tenple 
per ador8 a Dell. 
i darnunt l’itita 
la coveta bella 
qu’ha fet l’escol8. 
gent de pggesia, 
Jusep i Maria 
i els angels a cents. 
Seguint .vel 1 exe m pIe 
J.1 veig la capella 
Niguls resplendents 
Dins la mangedot a 
enredat de fret 
el rneu cor adora 
a Ueu mingonet. 
i la confitura 
es una pinrura 
venguda del cel. 
-2 vostre portat 
Jesus cridaunos 
i beneiunos 
awui qu‘cs Nadal. 
I Mes dol< que la me1 
CLARA 
La Santa Missi6 
El temps primaveral que hem 
disfrutat aquesta quirizena h:t a j u -  
dat, indtrbtablernent a la soiernni- 
tat d e  ies diHdes missiona!s. I‘ots 
els dies ii’csglesia s’ha omplit de 
gom en gotn; ti Concurs i I’interes 
creixent d e b  feels, demosrra, una 
veg,ida mes, que e\ poble enmig 
de \a  seua ignorancia re\\igiosa, 
sent la necescitat de la Piiraula 
Divina per c‘aminar drctarnent per 
clcmunt la terra.  
E! diurnerige passa t diil primer 
de desembre tal corn s’havia a n u n -  
ciada se celebiA la frsta dels i n -  
fants. El mati a k s  7’15 una missa 
de Comutiid a la qual h i  assistit en 
nins i nines de totes les edats iimb 
r l s  seus respectius mesires a1 da- 
van t  El capve5pre a I’hora anun. 
ciadii sort i  de la parr6quia la pro- 
cess6 presidida per el Sr. Rtctor.  
h a v e n  en dues files, devant els 
n ins  i derrera Les nines en nombre 
de uns noucents, duguent tots la 
seua bandereta amb inscripcions 
alusives i cantant hirnnes missio- 
nals. Recorregud els carrers acos. 
turnats per les procensons en mig 
d’una gran animacio d’especttidors 
que poiidcraven el bell esvlet de 
nomos futurs que passaven pel seu 
devant. 
Els acres efectuats els dies se- 
guents foren aaemes dels ordinaris 
cohfei.encies per homes a Id Pirrrd- 
quia i per dones a la capella del 
5t Hospital, vegent-se tots igu:ilL, 
ment concorr,eguts, i molt celebrats 
eis serinons per tls assistents. 
El P. Canyrlles explicanr els 
Mmtawtends tots eis matins ha dat  
proves d’esser Irn bon catequista. 
EIS 1’: P. Crespi i Queralt en els 
sermons de la nit han.demostrat 
LLEVANT 
esser uns vertaders apostols zelo. 
sos de la gloria divina i salvacid de 
les dnimes. 
El divendres se dugue la Sagra- 
da Eucaristia a n’els malalts i el 
diumenge coincidint amb la festa 
d e  la Inmaculada se celebra la 
conclusi6 de la Santa Missis. El 
mati tengue lloc la Comuni6 Gene- 
ral, celebrfi la missa el canonge M. 
I. Sr. Francesc Esteva ajudant-lo 
a repartir el Pa Encaristic cinc 
sacerdots. L‘esglessia estava ple- 
na, el P. Queralt a demunt la trona 
recomana l’amor, aquesta vir.ut 
que Crist predica amb la paraula i 
I’exemple i que tanta felicitat du 
a n’els cors dels humils i feu les 
imprecacions de perd6 contestades 
arnb veu alta per la concurrencia. 
Un chor de iovenetes oantd ajus 
tadarnent motets apropiats a1 acte 
que se celehrava. 
El capvespre se celebrh la Pro- 
cess6 Jubilar amb numerosa assis 
tencia de feels especialment dones, 
j a  que molts d’homos q u i  han assis 
t i t  a tots els sermons i a la cornu- 
nib estan empapits d’acompanyar 
a1 Sanrisirn pels carrers de la rlos 
tra Vila-inconsequencia humam 
que produeix el ridicul i fa perdre 
la gr-acia que Deu escarnpa a mans 
p h e s  en els dies de Santa Missi6. 
Cantant himnes missionals, se 
feu el trajecte fent la visita a I’es 
giesia del convent. Portava el Saii- 
tissim el M, I. Sr. Francesc Esteva 
que duia en els seus costats ac- 
tuant de diaca i subdiaca, respec 
tivament, el R. P. Rafel Ginard, 
Superior dels Franciscans i Mosseu 
Gartomeu BorrAs Vicari de Sa 
Colonia i de prevere assistent Mo. 
s e n  LlorenC Lliteres; acompanga- 
ven, la clerecia parroquial i la co- 
inunitat de Franciscans i presidien 
les autoritats. 
A1 arribar a la Parrdquia se feu 
la caaclussid de les Quaranta bores 
i acte seguit el Rt P. Crespi pujA a 
la trona i despres de felicitar a les 
autoritats i ai poble tot per haver 
acudit tan generds a escoltar la 
Paraula Divina, recorda I’intencib 
per guanyar el Sanr Jubileu i dona 
la Benedicci6. 
El dilluns a les 530 se cekbr6 ek 
Funeral anunciat per els P. P. Mi- 
ssioners en sufragi del difunts del 
nostre poble, especialment per els 
que han mort d’ens8 de la derrera 
Missi6. 
I amb aquest acte qu’s vegC molt 
concorregut i en el qual se dona 
tambe la Comuni6 que fov nombro- 
Y 
* 
sa, ha donat fi la Santa Missid de 
I’any 1929. 
Ara cal, que la llevor sembrada 
per els bons missioners, doni abun. 
dosos fruits, per lo qual, es pre- 
cis que els qui  coneixen i senten 
les veritats Evangkliques,no deixin 
que les males herbes destruesquin 
aquella Ilevor, es una obligaci6; 
que la indiferencia que corn u n a  
boirada inmensa te embolcallades 
tantissimes conciencies desde dah 
fins a baix de la societat, desapa 
resqui, i sigui la humititat trionfant 
que domini els rlostres cors per dur 
a terme la reforma integral del 
nostre poble. 
Com a nota curiosa volem dir 
que les comunions que se donaren 
el dia de la Puiisiima passaren de 
2003, 
N ECROI *OGIA 
El dilluns de la pnssilda setmana 
er,s 5orprengue doiorosament la  
noiicia Ilegidii en el nostre estimat 
col’legd cliwii aCorreo de Mallor 
cap de Iii iiiurt d( l  im3tt-e bon aniic 
i diatingit paisa Mossen Sebastrh 
Esteva Flaquet-, P m o c o  de la 
Sru. 
V A  rnorir a la matinadic del diu.  
menge despres de IlaKga malalria 
sufi ida nrnb resignacid exempJar, 
confortat a m b  els Sants Sagra 
ments i la Bcnraicci6 Apostblica 
i el dimarts i11 mati se celebrd en 
la Catedtiil, sdemne funeral en 
sufriigi de l’kriima del finat, 
Fou sacoidoi exemplar i 246s 
jel seu ministeri se va atreure per 
les seves vi t tuts  i bones qualitats 
i’estimacib dels q u i  el coneixien, 
Der lo qual la seua mort si be es 
xrizdii, donat I’e.tat delicat en que 
[eia temps se trobava, ha estat 
molt sentida entre les seues moltes 
relacions i especialment entre els 
seus companys de ministeri. 
NasquC a la nostra Vila l’arry, 1867 
:trrsfi els estudis de sacerdoi en el 
Seminari Conciliar d’aquesta dib 
:essis, despi 4s d’ordenat presrd els 
seus kerveis en la nostIra Pdrrb 
juia, desenpenyi el ch’rtlc de di- 
’ector del Col legi de Manacor, 
?assant desprds a Ciutat itcullit a 
la ParrbQuia de I’Almudaina. ~ Pos- 
:eriarment fou anomenat Ecbnorn 
ie hYler, d’aquesta ciutat pass6 a 
Rector de Binisalem i per iiltim 
3assA a ocupar la Rectoria de la 
Seu, chrrec que ha desemperiyat 
’ins a la mort. A. C. S. 
AI demanar an els nostres sus- 
:riptors una oraci6 per el difur1t 
2nns associam a1 dol de la familia i 
demanatn a Deu que doni a la seva 
Biiirna, bon repos i bon remei. 
Benediccio de les Obres de la Parroquia 1 
Coincidint amb la festa de la 
Purfssima hem tengut la conclusid 
de la Santa Missi6 i corn l’una i 1’ 
altre ja s6n de si solemnissirnes no 
cal dir, el grau on han arribiits els 
diferents actes que s’han celebrat. 
. El divendres comenqaren les 
Quaranta Hores que finiren corn 
hem dit, el diumenge el capvespre. 
AI Ohci qiie se diglid a les 10, 
tengud Hoc la benediccib de les 
obres de piivimentaci6, nova ban- 
calada i campma, m e  celebrat 
perel M 1. Sr 13. Francesc E-te. 
va. Hctuaren de, padr ins  respecti- 
Satnet D Miiterr Amoibs Alzina 
qmb Dna Aina de Arcos de Mora- 
gues; els nins Miquel P;iyeras 
amb Aina Pirsqual P.isror i Geroni 
Sui’ier amb Pvlngdalena Ginatt Su- 
Ber. 
A I’Ofici va predicar el M. 1. St .  
D J u a n  Rotger canongr 
Ara dona goig la nostra Parrb 
quia ,  el pzviment ha quedat be, s‘ 
ha fet una ohra sblidii i bella, dig- 
ha  de I’eternitat dr I’Esglesia Ca- 
tolica, ciu1.ar-A generacions i m& 
generaciorrs i el no*tre e ~ f r w ~  se18 
beneit per totes elles. En quant a 
la baricirlada podein dir lo miiteix, 
els bancs s6n esbelts i ben fets, 
conviden i( senre. 
DE SON SERVERA 
La Real Socletat Colombbflla Serve- 
rense, diumenge pa++ dta prime1 du- 
&ut! a efecte una  itmolladil dekde unrs 
ii0 mjlles; devnnt el Cap Vermeil. E1 
n m d t a t  fonc de IO me5 satrsfaciol t. 
=La .festivitlat de I’ InmaculPda 
Coniepcl6 ha revesrit gran Soternnjtst. 
‘A 1’E.g esia s’hi celebra una  novena 
prepai aiotia predicada per un otador 
de Manacor, el R t .  Sr Bonnin. 
Moltes cases osrentaren domassos 
amb estamprs de I’lnmaculada, el 
campanar arnb el balcb profcsament 
iI’luminat, oferia brillant aspecie. Les 
cornurnions en aquest dia fwen molt 
numeroses, I’ofici solemnissim i Lon- 
corwgut. El capvespre proce..6 I a 
Iewsis i mitja del vespre conclusi6 de 
la Novena. 
-De Melilla, per disfrutar de curta 
llrcencia, ha vengui el Tinent d’lnter, 
vencions Militars b. Antoni Servera 
Bareel6 A Barcelona se reuni amb el 
seu pare i germana que hi havien 
a n a s  amb et f i  d’esperar-lo 1 a1 mamx 
temps per visitar I’Exposici6. 
=Ens plau veure com molts ‘de ser- 
vcrins, s’animen per visitar 1’Exposi- 
cib de Baicelona. L’han visitadn: N’ 
Antoni Vives, Juan Servera, Jaume 
Railester, Juan Pailiser, Salvador Ma- 
ssanet, luan Nebot, laume Tous i Se- 
basti& Bauza i esposa. 
Corresponsal, 
la rostra taja 
En ella hi trobareu tot I O  necessa 
ri per satisfer el gust mes refinat. 
- D E  - 
RAFAEL FELlU BLANES 
C. DEJAIME I I  N U M  39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastreria para Serlora y Caballero 
de tod is  cliises. 
Articulos y novedadrs para vestir 
Carre de Palma, n . O  48 
Preus sens competkncia 
6i I II m m m o D m m amm ii o m%m em-mp m i  - - ___- 
I--_ 
Excursions a Ses Coves, Calarrat- 
jada i demes punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
.. o--o. ----.*------ 00-. *-00-*0* - - -pafladuh flodorta- 
D E  
T\UMF\N 
Beguda exquisita, elilborada 
a m b  extracte de fruites. Provau le, 
6s cleliciosa. 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BOKDAR 
Es la fdbrica para dichns mdquinas 
WAS grande del cotrtinente. 
- - - - y v V @ X 6 7  
GASSEOSES Y SIFOWS 
FABRICA DE FIDEUS 
i tola classe de pastes alimen- 
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Se serveixen 1 U N C H S amb 
=.re prontitut i perfeccio E - 
GRAN COLMADB 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
D E  R A V A ,  CtJNIs ,  
POLLS,  1 POKEDORES, INCU- 
J C O N S U L T E S  
CONSELL- MaLLORCA 
BADORHS;  ANELLFG.  PLANS 
U 
E 
Carre d'En Pitxoi n.' 8. 1 ARTA, JUAN MATEMALES 
Diariarnent elabora: pa, pa- Id Son Servera no 29 -4-J 
3.lr 
0 
' BON SERVICI, N X E D A T  I Panarleria "V I C T 0 R I A" I3 ECONOMlA *U 
(ES 60RN NQU ~ 1 ,  Carrk del Sol, 2. Arta 
Su{esfol de Miquel Roca Castell Rakl $agfro (a) Vet 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis ~ 
A z l ~ l  botfga 111 trobareu sernprr: 
part*, pnnets galletes, hescnits. ro- 
Ilets. i Lota clasa'de paaticerta. 
fispeciaiitat en au tom~vi~s  
ia carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
I . I. 
